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ARTISTES ITALIANS A VIC
EN L’ENTORN CATEDRALICI1
Maria Garganté Llanes
Universitat Autònoma de Barcelona
Italian artists in Vic in the Cathedral setting 
L’objectiu de l’article és posar de manifest la 
presència d’artífex italians i la seva influència 
artística a l’entorn de la construcció de la nova 
Catedral de Vic, que suposarà un terreny ado-
bat per la introducció d’un incipient neoclassi-
cisme. La presència d’aquests artífex s’explica 
en un moment en que havia decaigut la produc-
ció de retaules de fusta i a Catalunya mancaven 
especialistes en d’altres materials com el mar-
bre o l’estuc. Els italians que treballen a Vic 
els trobem, en la seva majoria, documentats a 
Barcelona, on desenvolupen la seva activitat 
no tan sols com a escultors o estucadors, sinó 
també com a comerciants de marbres i jaspis.
Paraules clau: arquitectura, catedral, marbre, 
jaspi, estuc, retaule.
The aim of the article is to show the presence 
of Italian creators and their artistic influence 
in the setting of the construction of the new 
Cathedral of Vic, which represented a piece 
of land organised with the introduction of an 
early neoclassicism. The presence of these cre-
ative artists is explained at a time in which the 
production of wooden altarpieces had declined 
and in Catalonia there was a lack of specialists 
in other materials such as marble or stucco. We 
find the majority of Italians who worked in Vic 
documented in Barcelona, where they worked 
not only as sculptors or stucco-plasterers, but 
also as marble and jasper traders.
Keywords: architecture, cathedral, marble, jas-
per, stucco, altarpiece.
La1 presència d’artífexs italians a l’entorn de la construcció de la Catedral nova de 
Vic l’hem de relacionar amb la reial ordre de 1777, que prohibia la realitza ció 
de retaules en fusta.2 Per bé que sabem que aquesta no fou pas seguida al peu de 
la lletra —i les seves continuades noves emissions durant les dècades següents 
1. Les abreviatures que apareixen en el present article són les següents: ACA (Arxiu de la Corona 
d’Aragó), ACV (Arxiu Capitular de Vic), AEV (Arxiu Episcopal de Vic) i MEV (Museu Episcopal de 
Vic). Aquest treball s’inscriu en el marc del projecte de recerca coordinat entre la UdG i la UAB Recep-
ción del Arte Barroco en Cataluña (1640-1808). Fortuna Historiográfica y Vicisitudes Patrimoniales del 
Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2009-14149-C02-01).
2. Carles III, per mitjà dels decrets firmats els dies 23 d’octubre i 25 de novembre de 1777 pel comte 
de Floridablanca, obligava a sotmetre els projectes de les esglésies que s’haguessin de construir a l’exa-
men i aprovació de la Real Academia de San Fernando, segons una súplica redactada per la junta de 
consiliaris de la Real Academia i que havien dirigit al rei el 14 d’agost del mateix any, amb el títol Con-
sulta al Rey sobre la arquitectura de los Templos. En aquesta súplica, els consiliaris acadèmics elogiaven 
l’arquitectura promoguda per la monarquia tant com criticava el mal gust dels edificis religiosos que es 
construïen arreu, així com els seus retaules i ornaments que qualificaven de «monstruosos» i per a la 
realització dels quals s’havien gastat «pinares sin número» i «montes de oro» per daurar-los. El principal 
motiu de la circular, o almenys al que es dedica major atenció, és prohibir la realització de retaules de 
fusta a causa de la combustibilitat del material, que havia provocat algun lamentable incendi (Garganté 
Llanes, M. Arquitectura religiosa del segle xviii a la Segarra i l’Urgell. Condicionants, artífexs i pràc-
tica constructiva. Barcelona: Fundació Noguera, 2005).
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dichos novenarios, pero mandamos que no se pongan más que seis luces, 
que alumbren al Crucifijo del altar.»3
Pel que feia als monuments de Setmana Santa, considerava que estaven exposats 
al mateix perill sempre que fossin de perspectiva i amb llums darrere les pintures, 
«es fácil el caso de que una chispa los haga arder, y aun quando se logre cortar el 
fuego, antes que tome cuerpo y lo abrase todo; pero es innegable la irreverencia 
a el Santíssimo en las diligencias para apagarlo, el tumulto de las gentes, la con-
fusión y griterío en el lance». Finalment, avisa del fet que es gastava massa cera 
a les parròquies del bisbat —concretament, diu que es gasta més cera al bisbat de 
Vic que en quatre de Castella, excedint fins i tot la despesa que per a tals efectes es 
duu a terme a la ciutat de Toledo—, quan n’hi hauria prou que per anar a resar el 
Rosari els feligresos duguessin senzillament una candela a la mà. 
Aquesta fou l’assumpció que de la coneguda reial ordre de Carles III féu el bisbe 
de Vic, però quin impacte tingué en d’altres bisbats? Sabem de l’escepticisme de 
l’arquebisbe de Tarragona, que assenyala amb pessimisme que sovint ell mateix 
no tenia cap notícia de l’obra «hasta que iba muy adelante o había llegado al fín, 
y quizá errada sustancialmente, con crecidos gastos, como sucedía en algunas»,4 
de manera que preveu que la publicació d’un reial decret no tindria l’efectivitat 
desitjable, almenys de forma immediata. Així mateix, al bisbat de Solsona és prou 
significatiu el fet que l’any 1792 el bisbe Rafael Lasala es veu obligat a reclamar 
als escultors que treballen al bisbat que cada un d’ells presenti una relació dels 
retaules de fusta que tinguessin contractats, autoritzant-los a finalitzar aquestes 
obres, però prohibint-los contractar-ne de noves.5
Pel que fa a la diòcesi de Lleida, la reial ordre coincideix amb gairebé la conclu-
sió de les obres de la Catedral nova, que es consagraria l’any 1781, de manera que 
hi trobem encara una pervivència absoluta de la retaulística en fusta, malgrat la 
massiva presència d’escultors acadèmics com Juan Adán o els Bonifàs. En canvi, 
en un altre edifici amb un marcat caràcter representatiu, com seria la Universitat 
de Cervera, trobem que ja el mateix any 1777 l’escultor manresà Jaume Padró rea-
3. AEV (ACV): Llibre Secretaria. Arm. 57 / 75.
4. Bédat, C. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: 1744-1808. Contribución al es-
tudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España del siglo xviii. Madrid: 
Fundación Universitaria Española; Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1989, p. 384. 
5. Reproduïm part de la carta del bisbe Lasala dirigida als escultors: «Hacemos saber a los Ses. Es-
cultores de la presente ciudad que con carta de 3 de enero último nos significa el Excmo. Señor Conde 
de Floridablanca el desagrado del Rey, Nuestro Señor, de que en esta y otras diócesis no haya tenido el 
devido cumplimiento la Real disposición de us augusto Padre, el Rey Don Carlos tercero (que de Dios 
goza) de 25 de noviembre de 1777, en que se mandava que en adelante no se hiciese retablo alguno 
de madera, sino que se construyere de piedra o de estuco. Y renovando esta Real Orden su Magestad 
reynante con los más estrechos términos, y dexándonos únicamente la facultad de consentir el que se 
concluyan los ya empezados, si así lo juzgaremos conveniente, prevenimos a dichos Sres. Artífices que en 
adelante por ningún motivo admitan obras de este género sin especial licencia de su Magestad, y que nos 
digan, especifiquen y nos hagan constar los retablos que tuvieren empezados y para que iglesias; a fin de 
que, en inteligencia de ello podamos providenciar lo correspondiente; pero con exclusión de los retablos 
puramente ajustados, y no aún empezados, de suerte que estos no seran admitidos en ninguna de las 
iglesias de la diócesis» (Arxiu Diocesà de Solsona: Fons parroquial de Matamargó. Correspondència).
(gairebé fins al tombant de segle) així ho confirmen— sí que en el cas dels grans 
edificis més representatius, de caràcter oficial —i les catedrals ho eren—, s’havia 
de «donar exemple», més encara quan els bisbes formaven una part molt impor-
tant de l’engranatge transmissor de les ordres reials. 
Així doncs, quan el bisbe Manuel de Artalejo —gran impulsor de les obres 
de la nova catedral, per bé que mort prematurament— rep la reial ordre a Vic, la 
publica afegint-hi consideracions pròpies, com el fet que: «acobarda a muchos 
el oir la voz de jaspes y mármoles; pero si se considera el costo del dorado, se 
hallará no exceder mucho al costo de tales retablos, un adorno serio de dos o 
quatro columnas, sin empeñarse a que llene toda la fachada de la iglesia». El 
bisbe considerava, a més, que els retaules de pedra sobrevivien molt millor al pas 
del temps i a les modes, i posa com a exemple el retaule major de la Catedral, 
gòtic i d’alabastre, mentre que «el de madera a los cinquenta años ya perdió el 
lucimiento, ya está ahumado y denegrido, ya està apolillado y en fin ya no es de 
moda su talla. Lastimosa cosa es que entre la moda en los templos, más ella es 
una cosa que sucede, y hemos visto quitar un retablo de las mejores pinturas que 
acaso tendría la Corte, y gastar quarenta mil ducados en hacer otro de moda, 
que ya no lo es, y ya está ajado y viejo». 
Artalejo reconeix que sovint no era fàcil fer altars de jaspis i altres matèries 
fines, però recorda que es poden fer també d’obra i decorar-los amb estuc, que 
contribuïa a crear el fals efecte del marbre. Així mateix, exhorta no només a la 
prohibició de fer retaules nous de fusta, sinó a avisar al bisbat sobre qualsevol 
decoració que es vulgui emprendre en les nombroses esglésies que s’havien reedi-
ficat o reformat a la diòcesi durant aquesta època. 
També es mostra molt contrari a les il·luminacions excessives, que en la major 
part dels casos eren la causa dels incendis a l’interior del temple. Les rebutja no 
tan sols per perilloses, sinó també perquè estarien en desacord amb la «serietat» 
del temple: «Las iluminaciones recrean la vista, quitan el recogimiento con que 
nos debemos poner en la presencia de Dios. Déjense para el teatro, a que solo 
se va por deleite de los sentidos, y conozcamos que no son estas luces las que 
dan honor y verdadero culto a Dios». D’aquesta manera ordena que per tal de 
descobrir el sagrari no s’ultrapassi el nombre de dotze llums —a la Catedral n’uti-
litzaven dotze— i que no se’n pugui posar més de sis si el Santíssim Sagrament 
no està a l’altar. 
D’altra banda, allò que considerava més perillós pel que feia a la il·luminació 
excessiva eren les «perspectives» o decoracions efímeres que sovint acompanya-
ven, per exemple, els novenaris d’ànimes: 
«Los hemos visto en varias partes, y en todas con peligro de abrasarse las 
iglesias. Creemos que son útiles estos novenarios, ya por el sufragio a los 
difuntos, y ya por el fruto de los sermones misionales que se predican en 
ellos; pero no contemplamos la utilidad alguna de las perspectivas, con 
los morteretes y llamas detrás de los lienzos, llenos de pinturas mal hechas 
de Reyes, Papas, Obispos, etc., que queriendo significar el Purgatorio a 
la vista corporal, impiden acaso con las figuras y juego de luces, el que la 
consideración se fije en la realidad del Purgatorio. Está bien que se hagan 
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per tal de fer les àmfores dels Sants Olis,9 a imatge de les que el mateix artífex 
havia fet per a la basílica de San Giovanni in Laterano. La presència de l’obra 
d’un orfebre tan important com Luigi Valadier —que era cunyat de l’escultor Juan 
Adán, casat amb Violante della Valle, mentre Valadier ho estava amb Caterina 
della Valle, ambdues filles de Filippo della Valle— posa de manifest la voluntat 
del capítol catedralici de dotar la nova catedral amb elements valuosos i que es-
tiguessin a l’avantguarda del moment, malgrat la situació «perifèrica» de Lleida 
respecte d’altres centres més importants com Madrid, Barcelona o Saragossa.
Però si ens centrem en el cas vigatà, també trobem presència italiana a les 
obres del nou Palau Episcopal que, en consonància amb la Catedral, també s’es-
tava enllestint durant aquest tombant de segle. De fet, la construcció d’una nova 
residència per al bisbe havia estat impulsada pel successor de Manuel de Artalejo, 
el bisbe nascut a Tamarit de Llitera Francisco de Veyán i Mola, que des de la seva 
arribada a la mitra vigatana, l’any 1784, manà fer un informe al mestre de cases 
Josep Morató i Codina i al fuster Josep Quadras per tal que fessin una valoració 
de totes les obres necessàries, tant al Palau Episcopal com també en d’altres pos-
sessions de la mitra, com serien el molí de Sallent, el castell d’Artés i les cases que 
aquesta posseïa a Caldes de Montbui.
Així doncs, el mes d’abril de 1796 es contractava amb Josep Morató per tres 
mil lliures la gran reforma que emprengué el bisbe Veyán al Palau Episcopal i que 
consistí en una ampliació no només —entre d’altres aspectes— de les estances de 
la banda de ponent, com una habitació amb alcova que donava al pati o el graner, 
sinó que va fer diverses alcoves en d’altres estances i un espai sobre les cavalle-
risses: 
«Últimamente se edificó todo lo que hay y corresponde desde la pared 
de la sala del sínodo hasta unirse con la de la cocina, en cuyo patio no 
había más que la curia, muy mal dispuesta y solo se sirvió de la pared 
franca hasta el segundo piso; y la pared de clausura que seguía desde la 
curia hasta la de los claustros de la catedral se hubo de aterrar, porqué el 
nuevo edificio desde la curia hasta la esquina no sigue la misma dirección 
que el antiguo, de modo que se entra dentro del patio de palacio; y desde 
la esquina hasta los claustros se tomó algo de la plaza para que hubiere 
proporción.
Para pasar los señores Obispos a la Cathedral se había formado un arco 
sobre el pozo y algunas gradas hasta poder introducirse en los claustros 
por una puerta en el ángulo del mediodía de ellos; y antes se dice que des-
de donde ahora está la pica de la fuente se había formado un pasadizo de 
madera hasta encontrar al frente la puerta que se ha dicho antes.»10
9. La intervenció de Luigi Valadier a la Catedral nova de Lleida fou descoberta per Isidre Puig i Joan 
Yeguas a «L’obra de Luigi Valadier a Lleida (1779-1780)». A: Jornades d’Història de l’art a Catalunya: 
L’època del barroc i els Bonifàs. Valls (2006) 2007, p. 136-156. 
10. AEV: Mensa Episcopal. Govern de la diòcesi. Fàbrica de la Catedral i Palau Episcopal (1581-
1900).
litzarà el retaule dedicat a la patrona del centre, la Immaculada Concepció, amb 
alabastre i jaspis tortosins. 
El cas és, però, que si tenim en compte que fins aquell moment la retaulística 
catalana i hispànica havia treballat bàsicament amb fusta, no ens ha d’estranyar el 
dèficit d’operaris i d’artistes autòctons que dominessin altres materials, de manera 
que sobretot a partir del darrer terç del segle xviii trobarem una gran quantitat 
d’italians que apareixen com a escultors, estucadors o fins i tot pintors de perspec-
tiva, tots adreçats a oferir alternatives als retaules podríem dir-ne «tradicionals». 
Així, per exemple, els estucadors italians suposaven una opció econòmica, ja que 
també treballaven la tècnica de l’esgrafiat, molt present sobretot en l’arquitectura 
civil catalana del segle xviii, si bé també en trobem alguns exemples religiosos 
i que era una bona solució per tal de substituir les façanes de pedra picada, que 
sempre eren més costoses econòmicament. 
Així mateix, a la Catedral nova de Lleida —on ja hem esmentat que el cor i 
els retaules eren fonamentalment de fusta— trobem a Giuseppe Perucchetti, que 
apareix com a pintor de perspectiva domiciliat a Reus i serà cridat pel capítol llei-
datà per tal de pintar una falsa cúpula figurada a la manera, hem de pensar —amb 
tota la distància necessària—, de la romana església de Sant Ignasi, però que es va 
perdre en l’incendi que va patir la Catedral un any després de la seva consagració. 
D’altra banda, també tenim noms com Carlo Crivelli i Matteo Pelosi, treballant 
al magnífic cambril del santuari i església parroquial de Passanant (Conca de 
Barberà), els Agustoni a la capella de la Universitat de Cervera o Francesco Brilli 
i Giovanni Ratti, realitzant obres diverses a Olot.6 
En el cas de Vic, el primer dels artífexs italians documentats al segle xviii és en 
realitat un argenter d’origen romà, Ángelo Vendetti, que treballarà per a l’església 
de la Pietat —que sens dubte era el temple més important de la ciutat després de 
la Catedral— l’any 1762, amb l’encàrrec de realitzar sis canelobres de plata,7 i 
que no sabem si relacionar amb l’argenter romà Fabio Vendetti o amb el seu fill, 
Antonio Fabio Vendetti, al qual trobem aprovat com a mestre argenter l’any 1768 
i que fou també bronzista, el qual treballà pels palaus reials madrilenys i per la 
Catedral de Segòvia, i realitzà les custòdies de les esglésies de poblacions com 
Iniéstola, Hiendealencia i Robredo de Corpes, alhora que també fou aprovat pel 
col·legi d’argenters de Madrid l’any 1771.8
La presència dels canelobres de Vendetti a la Pietat podem relacionar-la amb 
l’encàrrec realitzat per a la Catedral nova de Lleida, per la intervenció activa del 
bisbe de Lleida Juan Antonio Sánchez Ferragudo, a l’argenter romà Luigi Valadier 
6. Esperem que, ben aviat, les recerques de Montserrat Villaverde sobre els esgrafiats barcelonins en 
la seva tesi doctoral ens aportin noves dades interessants per conèixer la nombrosa nòmina d’estucadors 
italians que treballaven l’esgrafiat i el generalitzaren a Barcelona. 
7. AEV: Arxiu de la Pietat de Vic. Llibres de comptes dels procuradors dels administradors de la 
Pietat (1670-1912). 
8. Esteban López, N. Orfebrería en Sigüenza y Atienza. Universidad Complutense, 2002, p. 196 
(vol. II). També a Cruz Valdovinos, J. M. Los plateros madrileños. Estudio histórico-jurídico de su 
organización corporativa. Madrid: 1983, p. 314.
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També dins el palau vigatà s’hi formà una capella com a oratori privat, per a 
la qual el 31 de març de l’any 1800 es contractà amb l’italià Domenico Bagutti 
—sense que al document s’especifiqui la seva professió exacta— la realització 
d’un retaule, desaparegut durant la Guerra Civil, però del qual se’n conserva la 
traça al Museu Episcopal de Vic (fig. 1). 
La traça contempla concretament l’estructura arquitectònica del retaule, ja que 
la part central havia d’estar ocupada per un llenç pictòric conformat per un rectan-
gle vertical, flanquejat per dues pilastres d’ordre compost i un entaulament supe-
rior, rematat per un cimaci en forma d’arc rebaixat. Sota l’entaulament, un medalló 
hexagonal sostingut per àngels conté l’anagrama de Maria. Les pilastres s’aixequen 
sobre sengles podis, que al seu torn flanquegen una estructura esglaonada al centre 
de la qual hi ha el sagrari, situat damunt la taula d’altar recolzada en un basament 
llis, que serveix de base per als podis de les pilastres. Aquests constituei xen al 
mateix temps la base per a dues figures escultòriques que interactuen amb la part 
central del retaule, és a dir, amb el suposat llenç pictòric que contindria l’escena 
principal. Un d’aquests personatges sembla un bisbe, per la mitra que el distingeix, 
mentre un personatge subsidiari —i representat en petites dimensions (un àngel? el 
Nen Jesús?)— li sosté el bàcul. Per la seva banda, l’altre personatge sembla femení 
i es caracteritza per la vaporositat de les vestidures que duu. 
Aquesta traça proporciona, però, una altra informació valuosíssima, que és el 
nom del dissenyador o projectista del retaule (Bagutti en seria l’artífex material). 
Es tractava d’Eusebio M. de Ibarreche, arquitecte acadèmic que havia sojornat a 
Roma entre 1793 i 179611 i havia redactat els estatuts per a una escola d’arquitec-
tura a Barcelona, que no va es va dur a terme en aquells moments. Aquest era, pre-
sumiblement, fill d’Ignacio de Ibarreche, arquitecte nascut l’any 1708 a Lequeitio 
(Biscaia), on hauria realitzat el retaule de la Vera-Creu a la parroquial de Santa 
Maria de la mateixa localitat. 
A Eusebio María de Ibarreche el trobem l’any 1799 com a autor d’un projecte 
—irrealitzat— per a l’església parroquial de les Preses. En aquest projecte —els 
dibuixos del qual es conserven a l’Archivo Histórico Nacional— es concebia la 
façana de l’edifici com un gran pòrtic clàssic, amb columnata dòrica, amb frontó 
triangular i el preceptiu entaulament amb fris definit per tríglifs i mètopes —si 
fem cas del precepte serlià que aconsellava el dòric per als temples dedicats als 
pares de l’Església—; la dedicació de l’església de les Preses a Sant Pere feia es-
pecialment adient l’ordre dòric, doncs, per a la seva arquitectura. Però Ibarreche 
fou també un arquitecte protegit per grans personatges com el duc d’Alba o el car-
denal Despuig, per al qual projectà els meravellosos jardins de la seva possessió 
mallorquina de Raixa.12
Però si el disseny fou d’Ibarreche, ja hem vist que la materialització del retaule 
fou assignada a Domenico Bagutti, que coincideix perfectament en nom i crono-
11. Monleón, P. «Arquitectos españoles en la Roma ilustrada. Turnos, vicisitudes y valoración en la 
Academia de San Fernando». A: Roma y España. Un crisol de la cultura europea en la Edad Moderna 
(vol. II), SEACEX, 2007, p. 932.
12. Monleón, P. Arquitectos españoles en la Roma del Grand Tour (1746-1796). Madrid: Abada, 
2003.
1. Projecte d’Eusebio Maria de Ibarreche per al retaule de la capella del Palau Episcopal de Vic (© Museu 
Episcopal de Vic).
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logia amb el denominat «arquitecte» responsable del disseny dels jardins del La-
berint d’Horta, a Barcelona, construïts a partir de 1791 per iniciativa i inspiració 
del seu propietari, Joan Antoni Desvalls i d’Ardena,13 marquès de Llupià i del Poal 
i marquès consort d’Alfarràs, pel seu matrimoni amb Teresa Ribes d’Olzinelles.14
De Domenico Bagutti en sabem que era natural de la ciutat suïssa (cantó del 
Ticino) de Rovio, on havia nascut l’any 1760. Era fill d’un escultor i estucador de 
renom com era Bartolomeo Bagutti, l’obra del qual es troba en nombroses esglé-
sies de la Ligúria. Sembla que també va viure un temps a Londres, treballant a 
les ordres del també estucador Giacomo Bagutti —no sabem si germà seu—, on 
hauria pertangut a una lògia maçònica.15 Al jardí d’Horta realitzarà els plànols i 
disposarà els espais, traduint el pensament del marquès mitjançant la combinació 
d’escultures clàssiques i les formes geomètriques vegetals. Un dels elements més 
representatius —a part del laberint— fou l’anomenat pavelló neoclàssic, com a 
templet dedicat a l’Amor —encarnat per la figura de Venus— i que per la seva 
estructura columnada i de planta circular recorda els existents en d’altres jardins 
històrics com el del palau d’Aranjuez, realitzat per Juan de Villanueva, o fins i tot 
el Temple de l’Amor del palau de Versalles, de Richard Mique.
Aquesta presència de Bagutti com a «arquitecte» que materialitzaria els anhels 
del marquès de Llupià en la projecció dels jardins, ha deixat de banda el que se-
gurament seria el seu ofici principal, el d’estucador, com el de tants italians que 
haurien arribat a la Barcelona del darrer terç del segle xviii, per tal de suplir la 
manca de professionals avesats a les tècniques escultòriques i decoratives que no 
fossin la fusta. 
De fet, la seva obra com a mestre estucador està documentada novament, des-
prés de la seva estada barcelonina, a la seva regió natal del Ticino, on realitzaria 
tres baixos relleus en estuc per a la capella de la Madonna di Savona, a Gradiscia, 
l’any 1827, mentre que també realitzaria el retaule major de l’església de Santo 
Stefano d’Arogno (1834), realitzat només dos anys abans de la seva mort. 
L’altre artífex italià que trobem actiu a Vic durant aquest canvi de segle és Al-
dobrando Zaccagna, que l’any 1803 realitza un retaule dedicat a la Mare de Déu 
del Pilar especificant-se en el contracte que la imatge de la Verge s’havia de copiar 
d’una estampa. La mateixa documentació també ens desvela la intervenció del mes-
tre d’obres Josep Morató i Codina pel que fa a la col·locació i assentament del 
retaule. Aquest havia signat l’any anterior un contracte per a la reedifica ció dels 
claustres, capella de la Rodona, sala capitular i capella del Sant Esperit, que in-
cloïa també la realització de petites obres d’agençament que s’haguessin de fer a 
l’interior de la Catedral. Cal tenir en compte que l’any 1803 es consagrava el nou 
temple i per tant l’activitat constructiva pel que feia a la decoració i els retaules 
13. Els seus descendents, principalment el seu nét, Joaquim Desvalls i Sarriera, van acabar-ne la 
construcció a partir de l’any 1853, així com de la casa-palau. 
14. A la població d’Alfarràs el nou marquès hi deixà una notable empremta amb diverses millores, 
com la construcció d’una bòbila, dos forns de calç, un molí d’oli i l’explotació de les guixeres, així com la 
restauració de l’antiga església parroquial a partir de 1774.
15. Gutiérrez Medina, M. L. «Los jardines del Laberinto de Horta, algo más que un jardín neo-
clásico». A: Pedralbes. Revista d’Història Moderna. Núm. 28 (I). Actes. La Catalunya diversa. Barcelo-
na: Universitat de Barcelona: 2008, p. 687.
2. Retaule de la Verge del Pilar a la Catedral de Vic. 
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era bastant frenètica, com ho posa de manifest que en una de les actes del Capítol 
s’informa que el canonge Miquel de Regàs havia finançat la construcció de dos 
retaules: un dedicat a sant Benet i l’altre a sant Miquel. És per això que feia falta 
un mestre d’obres per tal de col·locar o adaptar els nous retaules a les seves res-
pectives capelles —com seria el cas del de la Verge del Pilar— o fins i tot per dis-
senyar o executar la part arquitectònica de nous retaules, tal i com s’havia previst 
al retaule de Santa Maria Magdalena, que també anava a expenses del bisbe i que 
havia de tancar el cor per l’altra banda d’on ho feia el retaule del Pilar. De fet, la 
idea inicial era que els encarregats de portar el retaule del Pilar des de Barcelona 
portessin també alguns marbres que poguessin utilitzar-se per al de la Magdalena, 
però com que aquest s’havia de fer en un curt període de temps, es va resoldre 
construir-lo amb marbres del país i havia de tenir aquest aspecte:
«El cuerpo del retablo será de piedra de la cantera de Santa Magdalena 
como la de las columnas de la puerta de la catedral, y se variará en algunos 
requadros, fiso y pedestales con piedra del Brull o de San Antonio, de los 
mejores colores y lustre que se encuentre, y se le dará viveza y hermosura 
con el dorado de los capiteles y bases de las pilastras y de unos filetes o 
molduras que formaran como el marco el nicho, en que se colocará una 
efigie al natural de Nuestro Señor Jesucristo crucificado, y fuera del nichos 
se colocarán arrimadas a las pilastras dos estatuas de Nuestra Señora y 
de San Juan, con los que me parece quedará el altar bien proporcionado, 
grave, devoto y propio para lo que representa.» 
Josep Morató s’havia d’encarregar dels marbres i l’arquitectura, mentre Josep 
Molist ho havia de fer de l’escultura, i ho havien de tenir a punt pel mes de juliol de 
l’any 1803, just abans que es fes la benedicció del nou temple, solemnitat de cara a 
la qual s’havien de preveure altres aspectes com el trasllat amb pompa del cadàver 
del bisbe Artalejo, promotor de la Catedral i dipositat fins al moment al convent 
de la Mercè. També es beneí la campana de les hores, dedicada a santa Maria, sant 
Pere i sant Bernat, amb un pes de 36 quintars, dues arroves i tretze lliures, fosa per 
Damià Ventolà. En el moment de la seva benedicció estava col·locada davant de la 
porta de la sagristia major i de l’altar de Nadal. 
La devoció a la Verge del Pilar fou introduïda a la catedral vigatana pel bisbe 
Veyán, que ja hem esmentat que era originari de Tamarit de Llitera i, per tant, 
d’ascendència aragonesa. El retaule realitzat a Vic consisteix fonamentalment en 
una representació escultòrica de la Verge damunt del pilar característic, flanque-
jada per dos àngels als peus del pilar (fig. 2). Aquest grup escultòric s’emmarca 
en una estructura arquitectònica austera, consistent en dues columnes a banda i 
banda i un entaulament senzill, coronat per un medalló amb un relleu en estuc 
representant la Santíssima Trinitat, el projecte per al qual es troba també en el 
fons de dibuixos del Museu Episcopal de Vic (fig. 3). La capella, que té petites 
tribunes als murs laterals, completava la seva decoració amb grans teles pinta-
des situades també en aquests laterals. 
En principi, i a part de l’obra materialitzada a Vic, coneixem poques notícies de 
l’activitat professional d’Aldobrando Zaccagna, excepte el fet que estava domici-
liat a Barcelona i que apareix en algun document com a «comerciant de marbres». 
3. Dibuix del relleu de la Santíssima Trinitat per al retaule de la Verge del Pilar de la Catedral de Vic 
(© Museu Episcopal de Vic). 
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havia fet quatre bustos que el capità general, per mitjà del seu procurador, Marcel 
Campà, va comprar per al passeig de l’Esplanada, realitzat entre 1797 i 1802, amb 
la idea d’idear un passeig que imités el paseo del Prado de Madrid i que es convertí 
en un dels símbols de la recuperació econòmica que experimentà la ciutat de Bar-
celona devers la segona meitat del segle xviii.18 
En definitiva, volem destacar la singularitat de trobar documentats a la ciutat de 
Vic, i en el marc de les obres relacionades amb l’entorn catedralici i episcopal, tant 
a Domenico Bagutti com a Aldobrando Zaccagna. El primer, per la relació amb 
la construcció dels jardins del Laberint d’Horta, a les ordres del marquès de Llu-
pià, el Poal i Alfarràs, i també per poder establir, mitjançant el retaulet del Palau 
Episcopal de Vic, la relació entre els excepcionals jardins d’Horta i els no menys 
extraordinaris jardins mallorquins de Raixa, projectats al seu torn per l’arquitecte 
basc Ibarreche, que coincidiria amb Bagutti en la projecció i el disseny del retau-
let de la capella del bisbe. Aquest retaule seria, doncs, el nexe entre els dos artífexs 
de dues de les més singulars realitzacions de la jardineria peninsular, relacionades 
amb l’esperit il·lustrat i classicista de finals del segle xviii. 
I, finalment, també cal destacar la presència d’Aldobrando Zaccagna, el qual 
apareix relacionat també al seu torn amb el marquès d’Alfarràs, que li compraria 
escultures procedents d’Itàlia, i amb la realització de bustos destinats al passeig 
de l’Esplanada de Barcelona. Tots ells eren italians —com de ben segur que 
també ho eren els estucadors anònims, encara sense identificar, de meravelles 
«ocultes» com la del cambril de la capella de la Santa Fímbria, a l’església de 
l’Aleixar— que vingueren a suplir un dèficit de professionals que treballessin 
materials alternatius a la fusta, en un moment de profunda renovació estètica i 
que en el cas de Vic ens suggereixen interessants connexions encara per estudiar. 
Apèndix documental
Contracte d’un retaule per a la capella del Palau Episcopal, a càrrec de Dome-
nico (Domingo) Bagutti. 
AEV: Mensa Episcopal. Govern de la diòcesi. Fàbrica de la Catedral i Palau Epis-
copal (1581-1900).
Ajuste de un retablo de estuco que debe trabajar el señor Domingo Bagutti en el 
palacio episcopal del Ilustrísimo Señor Don Francisco de Veyán y Mola, Obispo 
de Vique, con los pactos siguientes.
   
18. Segons explica Joan-Ramon Triadó, «estava configurat per set carrers d’arbres, un de central i tres 
a cada costat, més estrets, amb quatre placetes, les dues del mig amb brolladors senzills i les dels extrems 
amb fonts monumentals. Els arbres eren majoritàriament oms i pollancres» (Triadó, J. R. Història de 
l’art català (vol. V). Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 220). 
En canvi, sí que trobem el seu nom en diversos litigis, com els plets que interposà 
contra els també marbristes italians Domenico Carlo Rossi i Francesco Antonio 
Baltrani.
En el plet entre Aldobrando Zaccagna i Carlo Rossi, el primer exigia al se-
gon que li pagués dues-centes vuitanta-dues lliures i un sou per quatre figures de 
marbre i un sortidor que havia enviat Domenico Andrea Belliccia (o Pelliccia), 
del qual Zaccagna seria l’encarregat dels seus negocis, des d’Itàlia.16 Carlo Rossi 
respon que aquestes peces no tenen res a veure amb la societat que formaven Zac-
cagna, Giovanni Sinombra, Pelliccia i Olivieri —que a més, segons el demandat, 
ja s’hauria dissolt feia tres anys a causa de desavinences entre els socis, provoca-
des pel mateix Zaccagna, que havia controlat els cabals de la societat relatius a la 
botiga que tenien establerta a Barcelona—. Així que quan Zaccagna tornà a Itàlia, 
el mateix Pelliccia li va demanar comptes i Zaccagna fou empresonat a instàncies 
seves, on romangué fins a sis mesos, prometent donar comptes abans de tornar a 
Barcelona. Finalment sembla que s’escapà a Barcelona sense haver-ho fet. Rossi 
també especifica que el sogre i també soci de la societat, Carlo Olivieri, també li 
va demanar comptes, per la qual cosa sembla que acumulava un deute de més de 
tres mil lliures catalanes. 
Zaccagna respon que la societat va formar-se l’any 1789 entre Olivieri, Sinom-
bra i ell mateix i que sis mesos més tard es formà una societat a Carrara entre els 
mateixos socis, amb l’addició de Pelliccia. Diu que durant tres anys es va encar-
regar del que li remetia el seu sogre, Carlo Antonio Olivieri, mentre que Pelliccia 
mai no li va fer cap tramesa, per la qual cosa a aquest no li havia de donar compte 
de res. D’altra banda, Pelliccia era qui subministrava el marbre a Olivieri, sembla 
que a un preu sobrecarregat. 
Les caixes que s’havien rebut i eren motiu de controvèrsia eren catorze, que 
entre d’altres coses componien quatre estàtues que representaven Flora, Maio-
ne, Pandora i Vestale i un sortidor amb un noi a cavall d’una oca, més diverses 
ximeneies i altres artefactes, tot amb la marca «D. NR.G». Diu que Pelliccia va 
convenir aquestes figures amb Antoni Gispert, veí de Barcelona, i al mateix temps 
el marquès de Sentmenat havia ajustat amb Pelliccia un sortidor amb un noi a ca-
vall d’una oca. Pelliccia hauria escrit a Rossi per tal que avisés els dos clients de 
l’arribada de les peces. El marquès hauria anticipat vuitanta lliures pel sortidor, 
que Zaccagna satisfaria després al marquès, al mateix temps que pagaria a Pellic-
cia dos doblons d’or (cada un amb el valor de 48 lliures). Finalment, sembla que 
les estàtues adreçades a Antoni Gispert les hauria comprat el marquès de Llupià 
—propietari del jardí del Laberint, no sabem si per destinar-les a aquesta obra. 
En segon lloc, també trobem un altre plet posterior d’Aldobrando Zaccagna, en 
aquest cas amb el també italià Francesco Baltrani.17 Així doncs, l’any 1816 Zaccag-
na figura com a arquitecte, mentre que Baltrani (o Bertrani) apareix com a marbris-
ta. Zaccagna hauria venut a Bertrani diverses figures de marbre amb la condició 
que les hi havia de pagar en dos anys, cosa que no va fer. Sembla que Zaccagna 
16. ACA: Real Audiencia, Tribunal de Comercio (C- 9858).
17. ACA: Real Audiencia, Tribunal de Comercio, 9861.
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Correrá por cuenta del nombrado Zaccagna el coste de los mármoles, el traba-
jarlos, la conducción de los mismos hasta que esten colocados, derechos que aden-
den y qualesquiera otro gasto que se ofrezca y ocurra, hasta que esten colocados 
en el mismo retablo y en sus correspondientes lugares.
Deberá asimismo costear Zaccagna el gasto de los obreros o artífices, mate-
riales, hierro, maderas y demás necesario para colocar el retablo hasta dexarlo 
completamente finido. 
Podrá el Ilustrísimo Señor Obispo, después de colocado el retablo y antes de 
pagar lo convenido, hacer reconocer la obra por uno o más sujetos péritos y de su 
satisfacción. Y deberá el señor Zaccagna estar a lo que aquellos digan, quitando 
o añadiendo o cambiando a sus costas, aquello que juzgasen los nombrados por 
su Ilustrísima. 
Se entregará a Zaccagna por todo lo arriba expresado 2400 libras pagaderas en 
esta forma: 1200 luego que quede finido y trabajado el retablo en esta ciudad de 
Barcelona; y las restantes 1200 quando esté colocado en su lugar en la Catedral 
de Vique, y a satisfacción del Ilustrísimo Señor Obispo.
El señor Domingo Bagutti deberá trabajar el retablo según el diseño que se le 
ha manifestado (a excepción de las dos estatuas colaterales) hecho por el Señor 
Don Eusebio Ibarreche y con las previsiones que estan notadas en letra de este 
mismo señor y advertencias verbales que hizo al mismo Bagutti.
Será a cargo y cuenta del mismo Bagutti no solo finir o dar la última mano al 
estuco, sinó también construir el armazón del retablo, colocar el quadro y todo 
lo demás que convenga hacerse, desde principiar la obra hasta dexarla concluída. 
Correrá a cuenta de Bagutti el polvo de mármol, así como cualquier otro mate-
rial que se necesite para la composición del estuco, a excepción de los que abaxo 
se expresa, que se le entregarán.
Deberá el mismo empezar la obra antes de fenecer el inmediato mes de abril y 
trabajar en ella seguidamente sin dexarla hasta que esté concluída. 
El Ilustrísimo Señor Obispo mandará aprontar, a sus expensas, toda la cal, 
yeso, arena, ladrillos y madera que se necesite para la obra, y un peon a disposi-
ción del Sr. Bagutti.
En todo quanto deba ser dorado, como capiteles, vasas y adornos, solo tendrá 
Bagutti la obligación de dexarlo pronto para dorarse, e instruir a aquel que deba 
practicalo, pues que será de la obligación de su Ilustrísima satisfacer así el oro, 
como también el trabajo de dorarlo.
Finida la obra y reconocida por sujetos inteligentes del agrado de su Señoría 
Ilustrísima, si está a su satisfacción, deberá entregar al nombrado Domingo Ba-
gutti ciento sesenta duros en plata, en satisfacción de su trabajo. 
Barcelona, 31 de marzo de 1800.
Convengo las obligaciones arriba expresadas.
Domingo Bagutti. 
Contracte d’un retaule dedicat a la Verge del Pilar per a la Catedral de Vic, a 
càrrec d’Aldobrando Zaccagna. 
AEV: Mensa Episcopal. Govern de la diòcesi. Fàbrica de la Catedral i Palau Epis-
copal (1581-1900).
Ajuste de un retablo de mármol que deberá construir y colocar en la Catedral 
de Vique el señor Aldobrando Zaccagna, marmolista domiciliado en Barcelona. 
El señor Aldobrando Zaccagna deberá trabajar el retablo con sus figuras y 
adornos correspondientes, según la planta y el diseño que tiene presentado al Ilus-
trísimo Señor Obispo de Vique. 
Los mármoles del retablo deberán ser iguales a los que convino el mismo Zac-
cagna con el Ilustrísimo Señor Obispo, y estan notados por letras en la copia del 
diseño presentado y firmado por Zaccagna. 
